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VÁROSI SZIRHÁZm
Bérlet 8. szám. (33) Bérlet 8. szám. (DB)
Debreczen, szerda, 1907. évi október hó 9-én:
I
Színmű 3 felvonásban. I r t a : Zsíros István. R endező: Zilahy Gyula,
Személy ©le:
Báró Alpári Dezső — —  — — — —
Erna, neje —  — — — — —  —
Ella, leánya — — — —  — — —
özv. Szentkereszti Vilma — —  — —
Gróf Vajkay Sándor táborszernagy — —
Gróf Vajkai László, huszárhadnagy — —
Zinneburg Richárd, herczeg zsidás százados — 
Frautm annsberg Arvód, lovag, h.-fóhadnagy — 
Sárosfalvi Peterdy Jenő, cs. és kir. kam arás — 
Gozdanovics Béla — — —  — —
Történik az I. felvonás báró Alpári palotájában
Békés Gyula. 
A rdai Ida. 
Hahnel Aranka. 







Gróf Lubinyovszky — — —
Báró Vesenyei — —  —
Dr. Bánosz, kir. közjegyző — 
Kovács M arg it— —  —  —
Dr. Szelri, orvostanár — —
Apácza — — — — —
Inas A lpárinál —  — — —
Inas Vajkai főhadnagynál —
Szolga a szanatórijimban —
Kapus — —  — — — — —  — 
délben, a II. felvonás Vajkay főhadnagy lakásán este 6 órakor, a III. felvonás 












H V E é Í T S O R , : — P é n te k : H á r y - A l in .  Vígjáték. (Újdonság.) — Szom bat. M a ry -A n n  (Vígjáték.) — Vasárnap d. u N a il i .  Népszínmű. 
Este: Naszinduló. Színmű.
" - 1 '  * , Földszinti és I. em eleli páholy 9 kor. — Földszinti családi páholy 15 kor. — I. emeleti páholy 12 kor. — II. emeleti páholy 6. kor.
I — Támlásszék I -V ll- ik  sorig  2 kor. 40 fül. V III—XII i - 2 kor. X íí l -X V lI - ig  1 kor. 60 fill. — Erkélyülés 1 kor. 20 fül. — 
Állóhely (emeleti) 80 fill. — Diák-jegy (emeleti) 60 fill. — Katona-jegy (emeleti) 60 fül. —  Karzat jegy 40 fill., vasár és ünnepnapon 60 fill.
Pénztárnyitás délelőtt 9 - 12 óráig és délután 3 - S  óráig. -  E sti pánztámyitás 6 ‘|.j órakor.
*wr l lőndA*. K.srllcK- < * \ Oi-akov.
Bérlet 9. szám. (O ) Holnap, csüturtökön, október 10 én. Bérlet 9. szám. (G )
Nők az alkotmánvban
Bohózat.
Debroozen sz. kir. városi nyomda-vállalata 190?.
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